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Gliederung
À Einleitung
À Kooperationsmodell - Kooperationsplattform
À Dynamische Informationsverwaltung
À Informationsflußanalyse als Managementwerkzeug
À Ausblick
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À Fachleute aus unterschiedlichen Branchen und
Unternehmen
À verteiltes kooperatives Arbeiten
Aufbau einer geeigneten Projektorganisation
teamorientierte, verteilte Arbeitsumgebung
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À Grundlage der Kooperationsplattform
Kooperationsmodell
„Organisationbaukasten“ mit Elementen und Methoden
zum Aufbau einer Projektorganisation
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Definition
À enthält die für das kooperative verteilte Arbeiten
notwendigen Groupwarefunktionen,
À stellt Elemente des „Organisationsbaukasten“ zur
Verfügung,
À unterstützt Methoden zum Aufbau der Projektorganisation.
Kooperationsplattform
Groupware-Applikation, die Elemente und Methoden
des Kooperationsmodells umsetzt.
Organisationsstruktur = Struktur der
Arbeitsumgebung
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À grundlegendes Organisationelement der Plattform
À Ergebnis einer aspektorientierten Zerlegung der
Entwicklungsaufgabe
À aspektorientierte Arbeitsumgebung für ein Team
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Informationsprofil
Definition
À Erweiterung des „Pull-Mechanismus“ des Informationspools
À Benachrichtigung des einzelnen bei bestimmten Ereignissen
im Informationspool (Push-Prinzip)
À Bei Änderung oder Erzeugung der „abbonnierten
Informationen werden E-Mails mit Verweisen auf die
jeweiligen Dokumente versandt.
Benutzerspezifischer Service zum Abbonnieren
ausgewählter Informationen
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Informationsprofil
Nutzen
À Verhindert Informationsüberflutung oder -defizit durch
Kombination von Pull- und Push-Mechanismen
À personenbezogene Informationsverteilung, angepaßt an die
jeweilige Arbeitssituation
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Informationsfluß
Definition
Person A Person B
Gespräch





Austausch von Informationen zwischen Sender und
Empfänger
Person A Person B
DokumentDokument
Informationspool
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Informationsflußprotokollierung
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Informationsflußanalyse
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Informationsflußanalyse
Nutzen
À Informationsfluß als Indikator für bestimmte
Projektsituationen
À Abgleich zwischen tatsächlichen Informationsfluß und der
durch die Wechselwirkungen vorgegebenen
À Validierung der Projektstruktur insbesondere der
Wechselwirkungen
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Ausblick
• Vervollständigung der Implementierung
• Validierung der Ergebnisse in Industrieprojekten
• Erweiterung der Kooperationsmodells durch Methoden zur
dynamischen Prozeßunterstützung
